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Investment activity is the essential motivity of development of 
productivity, improvement of substantial civilization and melioration of 
people’s living standard. The economic increase and social development 
require sufficient support from project investment, but project investment 
consumes large sum of resources. While the available resources are too 
limited in a certain period of time. That’s why we should assess the project 
in proper ways and using efficient analysis tools for scientific & 
reasonable planning, assessment & judgment for the project, and then we 
can use the limited resources efficiently. The thesis studies the problems 
like the project investment plan, economic appraisal and investment risks 
of Wenzhou SM Center Investment Project (Feasibility Analysis). It also 
demonstrates the economic values of this project and provides reference 
for the investment decision.  
Here’s the structure and main content of the thesis: 
Chapter One: Summary of the SM Center Investment Project 
(Feasibility Analysis). It consists of brief introduction of the project, 
construction planning scheme, estimation of the project investment, and it 
also brings forward the problems to be studied. 
Chapter Two: Deep market analysis for this project, including 
analysis on territorial -economy, real-estate market situation, correlative 
market situation, SWOT factors and competition. 
Chapter Three: Adopting basic means of appraisal on project 
investment to estimate the basic financial data, analyze the economic 
benefit and draw a conclusion on feasibility of the project.  















analyzes investment risks by means of break-even analysis and sensitivity 
analysis, and then concludes that the project is of low risk. 
Drawing a conclusion on the feasibility of the project by problem 
researches on project development scheme, economic assessment and 
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第一章  项目背景 
第一节  公司背景 
该项目开发公司系中外合资温州 SM 房地产开发公司，成立于
2003 年 9 月，目前主要从事温州 SM 中心的开发建设，合资公司由三
家股东购成： 
一、外方：Mr.JACK YONG CHEN   国籍：美国 
美籍华人 CYK 先生系温州旅美同乡会副会长，北加州温州同乡




二、中方之一：浙江 TFL 集团 
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成功开发过的房地产项目：1994 年温州市双乐小区（6 万多平方
米），1996 年上海徐家汇商住楼项目（12 万平方米），1999 年乐清市
中心区 2#、5#地块商住楼项目（4 万多平方米），2001 年瑞安商住楼
项目（6 万平方米）。 
三、中方之二：温州市 FY 住宅开发有限公司 
温州市 FY 住宅开发有限公司始创于 1993 年 3 月，是一家从事
房地产开发经营、室内装饰工程、建材批发零售等业务的房地产开发









投资总额：15405 万美元(127512 万元人民币)。 
合资公司注册资本：5135 万美元。 
出资比例：外方出资 25%，计 1284 万美元；浙江 TFL 集团出资
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第二节  项目基本情况 
表 1：SM 中心项目基本情况表 
总用地面积 19005 M2 (约 28.51 亩) 
总建筑面积 145679 M2 (不包括地下室面积) 
其中：商业用房： 21738 M2 
写字楼： 78930 M2 
星级酒店： 24180 M2 
餐饮： 7388 M2 
娱乐： 6603 M2 
其它用房： 6840 M2 
地下室面积 34739 M2 
建筑层数 68 层(不包括地下室 4 层) 
建筑高度 301.1 M 
绿地率 16.9% 
机动车停车 地面 54 辆、地下 728 辆 
地下自行车库面积 5443 M2 
容积率 7.82 
建筑密度 29.3% 
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第四节  本案例研究的意义 
一、本案例研究的意义 
第一、通过 SM 中心项目的可行性研究，为温州 SM 房地产开发
公司未来 3—5 年的投资开发作出全面的分析、论证和评价，从而判
断其在技术上是否可行，在经济上是否合理。 
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